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структур громадянського суспільства, насамперед політичних партій, 
профспілок, інших об’єднань громадян ; сприяє структуризації 
суспільства, його впорядкованості, оскільки громадянське суспільство 
повинно бути не хаотичним, а структурно впорядкованим, діючим на 
засадах законності; закріплення основ компетенції органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, в тому числі в аспекті 
взаємовідносин з структурами громадянського суспільства; обмеження 
неприпустимого втручання держави в життя суспільства і особи. 
Держава може і повинна впливати на процес розвитку громадянського 
суспільства. Зокрема, для втілення цієї мети практично у всіх сучасних 
демократичних країнах в системі владних структур організовані і 
функціонують спеціальні органи для зв’язку з організаціями 
громадянського суспільства. В Україні практика діяльності таких органів 
має бути вдосконалена. Однак Україна стоїть на шляху прогресивного 
розвитку громадянського суспільства. В Українській державі проводяться 
реформи для ефективного функціонування громадянського суспільства, 
встановлюються нові тенденції його розвитку та забезпечення його 
реальної дієвості. 
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BASIC CONCEPTS OF HUMAN RIGHTS 
The natural-historical substantiation of human rights in today’s world 
political opinion clearly prevails. The concept of human rights is used broadly 
and narrowly. In a broad sense, human rights cover the whole spectrum, the 
widest set of human rights and freedoms, and their various types. In a narrow 
sense, only those rights that are not granted but only protected and guaranteed 
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by the state are understood to be valid regardless of their constitutional and 
legal boundaries and state boundaries. These are equality of all people before 
the law, the right to life and bodily integrity, respect for human dignity, 
freedom from arbitrary, unlawful arrest or detention, freedom of religion and 
conscience, the right of parents to bring up children, the right to resist 
oppressors and more [3]. 
Human rights are a set of natural and inviolable freedoms and legal 
possibilities, determined by the fact of human existence in society. Law is a 
measure of freedom and its content is to reconcile the freedom of the individual 
with the freedom of other members of society, in accordance with the principle 
of equality. The restrictions and restrictions imposed should be appropriate in 
the light of safeguards of liberty and therefore fair [4]. 
Human rights have a natural essence and are inalienable from the 
individual, they are extraterritorial and non-national, exist regardless of the 
enshrining in the legislative acts of the state, are subject to international legal 
regulation and protection. All people are free and equal in their dignity and 
rights. Human rights and freedoms are inalienable and inviolable (Article 21 of 
the Constitution of Ukraine) [1]. 
Human rights are its legal capabilities. Everyone has the right to the free 
development of his personality, provided that the rights and freedoms of others 
are not violated, and he has a duty to a society in which his or her free 
development is ensured (Article 23 of the Constitution of Ukraine) [1]. 
The tendency of their establishment as a legal institute is a gradual but 
continuous expansion of the legal heritage of a person and a citizen by the 
inclusion of new opportunities in their list [3]. 
Citizens have equal constitutional rights and freedoms and are equal before 
the law. There can be no privileges or restrictions on race, color, political, 
religious and other beliefs, gender, ethnic and social background, property 
status, place of residence, linguistic or other characteristics (Article 24 of the 
Constitution of Ukraine) [1]. 
In addition, our country provides such basic human and citizen rights as: 
1. Everyone has the inherent right to life. No one can be arbitrarily deprived of 
his life. It is the duty of the state to protect human life. Everyone has the right to 
defend his or her life and health, life and health of others against unlawful 
encroachment (Article 27 of the Constitution of Ukraine) 2. Everyone has the 
right to respect for his or her dignity. No one shall be subjected to torture, cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. No person may be subjected to 
medical, scientific or other research without his or her free consent (Article 28 
of the Constitution of Ukraine) 3. Everyone has the right to liberty and security 
of person. No one shall be arrested or remanded in custody except by reasoned 
decision of a court and only on the grounds and in the manner prescribed by 
law (Article 29 of the Constitution of Ukraine) [1]. 
The rights and freedoms of man and citizen are recognized in some sense as 
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natural. Of course, they cannot be natural, as, for example, part of a biological 
human body. But the rights and freedoms of man and citizen are considered 
natural in the sense that a society organized on a legal basis proceeds from the 
necessity and expediency of recognizing the freedom of people, their equal 
opportunities as certain legal entities, which should not depend on non-legal 
factors and are therefore linked only with the fact of human birth and 
existence [3]. 
«All people are born free and equal in their dignity and rights», proclaims 
Art. 1 of the OUN Universal Declaration of Human Rights in 1948. 
Recognition of legal equality has a deep humanistic meaning, and in practical 
terms contributes to the maximum use of people’s abilities, the realization of 
their potential as individuals. On the other hand, the social conditionality of the 
content of human and citizen’s rights and freedoms implies certain restrictions 
on their implementation, which depend on the capabilities of society, the level 
of its economic, social, spiritual and cultural development [2]. 
Article 53 of the Constitution of Ukraine states that everyone has the right 
to education. Complete general secondary education is compulsory. The state 
ensures the accessibility and free of charge of pre-school, complete general 
secondary, vocational and technical higher education in state and municipal 
educational institutions; development of pre-school, complete general 
secondary, extracurricular, vocational, higher and postgraduate education, 
various forms of education; providing state scholarships and benefits to students 
and students [1]. 
The state does not grant human rights, and therefore the state cannot select 
them. A State that violates or restricts human rights must be held responsible. 
This principle was found in the Constitution of Ukraine. Everyone has the right 
to compensation for material and moral damage caused by their unlawful 
decisions, acts or omissions at the expense of the state or local self-government 
bodies (Article 56 of the Constitution of Ukraine). Everyone is guaranteed the 
right to appeal in court the decisions, actions or omissions of state authorities, 
local self-government bodies, officials and officials (Article 55 of the 
Constitution of Ukraine) [1]. 
Consequently, the rights and freedoms of the individual and the citizen are 
necessary for its normal existence and development. Above all, human and 
citizen rights and freedoms are necessary as an element of a person’s social 
existence, without which he cannot exist as a subject of social relations, be 
socially and legally capable, and realize his or her life program. The state 
should ensure that the person has fundamental rights and ensure that no one 
violates these rights. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ 
АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Державна аудиторська служба України забезпечує належний рівень 
державного фінансового контролю за станом управління та 
використанням ресурсів держави. Спочатку, у 1993 році було створено 
відповідно до закону Державну контрольно-ревізійну службу України, 
згодом Головне контрольно-ревізійне управління України було 
реорганізовано у Державну фінансову інспекцію України. Відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року «Про 
утворення Державної аудиторської служби», було створено такий 
орган [1]. 
Державна аудиторська служба України (ДАС) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує 
державну політику у сфері державного фінансового контролю [2]. ДАС у 
своїй діяльності керується такими нормативно-правовими актами: 
Конституцією та законами України, указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
Бюджетним кодексом України, Законом України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 
року, Положенням про Державну аудиторську службу в Україні, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 
року, іншими актами законодавства. 
Аудиторська діяльність ДАС полягає у тому, що вона здійснює 
організаційне та методичне забезпечення аудиту (контроль за фінансово-
господарською діяльністю підприємств і організацій), практичне 
виконання аудиторських перевірок і надання інших аудиторських послуг, і 
так як це державна служба, то вона відображається у професійній 
